


























































































































































一般名 商品名 1日投与量と投与方法 副作用
尿酸排泄促進薬 プロベネシド ベネシッド⑨ 500～20DOmg2～4回分服 胃腸障害，ネフローゼ症候群，
再生不良性貧血，皮疹，尿路結石
ブコローム パラミヂン⑭ 300～900mg］～3回分服 消化性潰瘍，皮疹，白血球減少症，
尿路結石
ベンズブロマロン ユリノーム⑭ 25～100mg］～2回分服 劇症肝炎，胃腸障害尿路結石
ナーカリシン⑭
ベンズマロン⑪ほか
尿酸生成抑制薬 アロプリノール ザイロリック⑪ 100～300mg1～3回分服 中毒症候群（過敏性血管炎），
アロシトール⑪ Stevens－Johnson症｛戻群，
サロベール⑪ほか 剥脱性皮膚炎，皮疹，
再生不良性貧血，肝機能障害
尿酸降下薬の種類と投与量，副作用など
あり
　　　高尿酸血症
血清尿酸値7、Omg／dL～
※
痛風発作＊または痛風結節 なし
高尿酸血症の治療方針
血清尿酸値8，0mg／dL未満
薬物治療
血清尿酸値8．Orng／dL以上
＊：痛風発作を繰り返す場合を示す。
＊＊：腎障害，尿路結石，高血圧，高脂面症，
　　虚血性心疾患，耐糖能異常などq
来：生活指導を行う。
撒：血清尿酸値が8．Omg／dL以上
　　．9．Omg／dL未満の場合，生活指導
　　のみでよいかどうかは議論のある
　　ところである。
あり 合併症淋． なし
血清尿酸値
9．．Omg／dL未｝
※※
生活指導
血清尿酸値
9．Omg／dL以
薬物治療 生活指導 薬物治療
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